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Parodiant la idea aristotèlica del zoon politikon, Machado diu que l'home és 
un animal que utilitza rellotges. Aquèsta frase justifica el valor que dóna la 
nostra època al temps i a partir d'ací, comença la seva estructuració i divisió, 
tot considerant que la part més important n'és, des de la filosofia grega, l'oci: 
Amb la revolució industrial i amb l'estat modem, amb la subsegüent estratifi-
cació del món social i la minva de professions liberals i artesanes, l'home perd 
bona part de la seva vocació globalitzadora i personal del treball i és subjectat 
a una cadena de producció sovint no entesa. Per fugir d'aquest impersonalis-
me, poc a poc i en el nostre segle amb filosofia pròpia, va remodelant-se i 
prenent forma una cultura anomenada de l'oci. L'oci com a opció creativa i 
personal de l'home. 
L'home d'avui podria fer seva aquella sentència clàssica del XVI que diu que no 
importa tant el viure com la qualitat d'aquesta vida. A propòsit d'això, Ignasi 
de Loiola dividil!- ei · jorn d'aquesta manera: vuit hores per a dormir, vuit hores 
per a treballar i vuit hores per a tota la resta. El temps lliure, aptè doncs per a 
l'oci, és prou abundant perquè pugui constituir el nucli i essència de la perso-
nalitat de l'home. 
És clar que un dels entrebancs amb els quals es troba l'home ociós és en 
l'oportunitat d'omplir aquest espai. No sempre tenim els mitjans ni les eines 
més propícies per a treure-li el màxim de suc. Molt sovint tampoc no hem 
estat educats per a l'oci. Però, compte amb això! Ens convé un aprenentatge 
per a exercir aquest dret però no la seva programació perquè llavors trauria 
bona part del seu contingut: el gust i la passió personal, l'elecció, la bona 
disposició. 
L'oci és més un aprenentatge i un aprofitar el temps, en qualsevol de les àrees 
a les quals el nostre gust personal pugui conduir-nos, que no pas allò, esdevin-
gut clàssic, de matar l'estona. · 
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